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＊ 全校新聞 ＊
※八十八年己卯梅竹賽比賽狀況
日 期 時 間 項目 地 點 結 果 備註
三月十二日
(星期五)
13：30～14：50 田徑 交大體育場 交大勝 表演項目,不列入成績
15：30～18：30 桌球 交大體育館 交大勝
19：30～21：30 羽球 交大]羽球館 清大勝
三月十三日
(星期六)
09：30～11：30 網球 清大室內網球場 清大勝
09：30～16：30 橋藝 交大馨園 比賽兩天
09：30～16：30 棋藝 清大百齡堂 交大勝
13：00～16：30 棒球 交大棒球場 交大勝
18：00～20：00 男籃 清大新體育館 清大勝
20：20～22：20 女籃 清大新體育館 交大勝
三月十四日
(星期日)
09：30～11：30 女網 清大室內網球賽 交大勝 表演賽,不列入成績
09：30～11：30 女羽 交大羽球館 交大勝 表演賽,不列入成績
09：30～16：30 橋藝 交大馨園 交大勝
14：00～15：30 足球 清大足球賽 交大勝
18：00～20：00 男排 交大體育館 清大贏
20：20～22：20 女排 交大體育館 清大贏
三月十七日
(星期三)
13:30 棒球 交大球場 交大贏
※地方教育輔導活動公告
國立清華大學八十七學年度第二學期地方教育輔導--「新世紀的科學教師」研討會
活動主旨：探討科學教師的基本信念與應盡的責任，以提升科學教師之知能，促進國內科學教育
的發展。
日 期：88年4月3日（六)上午9點到下午3點30分
地 點：清大國際會議廳
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參加對象：桃竹苗地區國中小教師、清大教育學程師生
研習時數：核發研習時數6小時
報名方式：請傳真至清大教育學程中心Fax：03-5739270或電詢03-5742902郭小姐
主辦單位：國立清華大學教育學程中心、張昭鼎紀念基金會
協辦單位：新竹市政府教育局、新竹縣政府教育局、苗栗縣政府教育局
參展單位：遠哲基金會、科學月刊社、信誼出版社、清蔚園、張昭鼎紀念基金會
活動流程：如下表
時 間 活 動 項 目
09:00~09:20 報到
09:20~09:50 科學教育資源展示：網路、影片播放、書展
09:50~10:00 劉炯朗校長致歡迎詞
10:00~11:00
專題演講：21世紀科學教師的責任
主講人：李遠哲院長（中央研究院院長）
11:10~12:00
座談會（一）主題：與李院長對話--科學教師的基本信念
主講人：李遠哲院長（中央研究院院長）
12:00~13:30 午餐（自由參觀清大自然學友之家）
13:30~15:30
座談會（二）主題：科學教育的省思
引言人：林福來（台灣師大教授、前遠哲基金會執行長）
曾憲政（台灣科技大學教授、前行政院教改會執行秘書）
＊ 藝文活動 ＊
※藝術中心
活動名稱：美國戲劇-歷史與演出
活動時間：88年3月28日(日) 15:00
活動地點：清大藝術中心展演廳
※本週電影
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三月廿四日（星期三）18:00 /20:30 片名：賭王之王 地點：大禮堂
＊ 學術演講 ＊
※國家理論科學研究中心學術演講
NCTS Seminar on Number Theory--Arithmetic of Drinfeld Modular Forms--
主講人：E.-U.Gekeler教授（德國Saarland大學）
這一系列演講主題是模群GL(2,A)的模形式，A:=Fq[T]。這方面的研究始自1970年代，與非交換
代數，群表現（both complex-valued and Modular），及調和分析等等，都有很有意思的關
聯。
時 間 地 點
3月23日（星期二）14:00
新竹清華大學綜合三館四樓理論中心演講廳
3月26日（星期五）11:00、14:00
＊ 書報討論 ＊
日
期
／
時
間
演 講 人 題 目 地
點
88.03.24(三)
15:10~17:00`
戴憲弘 教授
中興大學化工系
工業製程上的難題及補救方法 化工B18室
88.03.25(四)
15:10~17:00
張培仁 教授
台大應用力學研究所
以微機電技術製作通信用微結構
之研究
工四館511室
＊ 專題演講 ＊
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日期
／時
間
地
點
主
辦
單
位
演 講 者 題 目
88.03.22(一)
12:30
國家理論科學
研究中心演講
廳
國家科學理論
研究中心
何小剛教
授
台大物理
系
Some implications of
the recent result from
direct CP violation in
Kaon system
88.03.22(一)
16:10~17:00
綜三館
數201室
數學系 王立中教授
東華大學
Divisors on Generic
Hypersurfaces
88.3.23(二)
12:30
語言所討論室
（B305）
語言所 Prof. Aya Katz
Tamsui Oxford
University
College助理教授
Cyclical
Grammaticalization
88.03.23(二)
14:30
物理館207室 國家理論科學
研究中心
梁啟德博士
Cavendish Lab.,
Cambridge, U.K.
Coulomb charging
effect in an open
quantum dot at zero
magnetic field
88.3.23(二)
14:10
經濟系會議
室(A401)
經濟學系 管中閔教授
台灣大學經濟系
Distinguishing between
Trend-Break Models:
Method and Empirical
Evidence
88.03.24(三)
10:00~10:50
綜三館837室 統計學研究所 陳仁義教授
中正大學數學系和數
理統計所
統計量的S-系統計算法
88.03.24(三)
11:10~12:00
綜三館837室 統計學研究所 范盛華 先生
Univ. of
Minnesota統計系
Multivariate Optimal
Design for a Trinomial
Response Case
88.03.24(三) 行政大樓第二 教育學程中心 李雅卿老師 「自主學習的理念與實
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14:00~17:00
講堂
北政國中「自主學習
實驗計畫」主持人
務」研習會
88.3.24(三)
14:00~16:00
人社院C304研
討室
社會所 周碧娥教授
清大人社院院長
婦女與社區運動?兼論台
灣的婦女與政治研究
88.03.24(三)
14:10
物理館019室 物理系 儲中明 博士
Indiana Univ. USA
A Powerful Toy for
Everyone (Recent
Accelerator Physics
Study at Indiana
University)
88.03.24(三)
14:10
化學館B07室 化學系 朱延和教授
Ohio State Univ.
Combinatorial Search
for Diagnostic Agents
88.03.24(三)
15:30
化學館B07室 化學系 Prof. Z. Slaninar
Dept. Knowledge-
Based Information
Eng., Toyohashi
Univ. of
Technology
IPR Fullerenes , Non-
IPR Fullerenes, and
Quasi-Fullerenes
88.03.24(三)
15:10
原科大樓演講
廳
原科系 蕭聿謙主任
天主教耕莘醫院核醫
科
核醫藥物簡介
88.03.25(四)
14:10
國家理論科學
研究中心演講
廳
國家理論科學
研究中心
Irina Yassievich
教授
國家理論科學研究中
心＆  A F Ioffe
Physico-Technical
Institute
Tunneling in High
Frequency Electric
Field
88.03.25(四)
15:30
工程一
館107階梯教
室
動力機械系 李龍鑫 博士
漢翔航空公司
超音速剪流之混合提升方
法
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88.03.26(五)
14:00
化學系
館B07室
化學系 徐秀福 博士
Dept. of Chem.,
Massachusetts
Institute of
Technology
From The Ordered
Molecules-Fullerene
Metal Complexes to The
Ordered Material-
Liquid Crystals
